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ABSTRAK 
SRI PUJI HIDAYATI: Pengaruh Metode Kerja Laboratorium dan Demonstrasi 
terhadap Keterampilan Proses Dasar IPA dan Sikap Ilmiah Peserta Didik Kelas 
VII SMP Darul Hikmah Kutoarjo. Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui pengaruh pembelajaran IPA 
dengan menggunakan metode kerja laboratorium dan demonstrasi terhadap 
keterampilan proses dasar IPA dan sikap ilmiah peserta didik kelas VII SMP 
Darul Hikmah Kutoarjo Tahun Ajaran 2011/2012 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain Pretest-
Posttest Non-ekuivalen Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas VII SMP Darul Hikmah Kutoarjo Tahun Ajaran 2011/2012. Sampel 
penelitian terdiri dari dua kelas. Kelas Kerja Laboratorium (Eksperimen 1) terdiri 
dari 20 peserta didik, kelas Demonstrasi (Eksperimen 2) terdiri dari 20 peserta 
didik. Pengumpulan data dilakukan dengan pretest dan postest keterampilan 
proses dasar IPA dan sikap ilmiah, observasi keterampilan proses dasar IPA pada 
saat pembelajaran. Untuk mengetahui efektif tidaknya metode kerja laboratorium 
dan demonstrasi terhadap masing-masing variabel, data dianalisis secara univariat 
dengan statistik uji one sample t-test pada taraf signifikansi 5%. Kemudian untuk 
mengetahui perbandingan keefektifan/pengaruh metode kerja laboratorium dan 
demonstrasi terhadap seluruh variabel, data dianalisis secara multivariat dengan 
taraf signifikansi 5% (0,05) dan dilanjutkan dengan analisis secara univariat 
dengan analisis uji t-bonferroni pada taraf signifikansi 0,025 untuk pengujian satu 
arah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan keterampilan 
proses dasar IPA dan sikap ilmiah antara kelompok yang menggunakan metode 
kerja laboratorium dalam pembelajaran IPA dan kelompok yang menggunakan 
metode demonstrasi (Uji Hotelling T2 dengan taraf signifikansi 5%). 2) 
Keterampilan proses dasar IPA peserta didik yang pembelajarannya menggunakan 
metode kerja laboratorium  lebih tinggi dari keterampilan proses dasar IPA peserta 
didik yang pembelajarannya menggunakan metode demonstrasi(Uji t-bonferroni 
pada taraf signifikansi 0,025). 3) Sikap ilmiah peserta didik yang pembelajarannya 
menggunakan metode kerja laboratorium  lebih tinggi dari sikap ilmiah peserta 
didik yang pembelajarannya menggunakan metode demonstrasi. (Uji t-bonferroni 
pada taraf signifikansi 0,025). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode 
kerja laboratorium memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap keterampilan 
proses dasar IPA dan sikap ilmiah peserta didik kelas VII SMP Darul Hikmah 
Kutoarjo. 
 
 
Kata Kunci: kerja laboratorium, demonstrasi, keterampilan proses dasar, 
sikap ilmiah 
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ABSTRACT 
 
SRI PUJI HIDAYATI: The Effects of The Laboratory Work and Demonstration 
Method on The Basic science Science Process Skills and Scientific Attitudes in 
Students Grade VII Students of SMP Darul Hikmah Kutoarjo. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
This study aims to find out and explain the effects of the laboratory work 
and demonstration learning methods on the basic science process skills and 
scientific attitudes in students grade VII students of SMP Darul Hikmah Kutoarjo 
in the academic year of 2011/2012. 
This study was an experimental study using the pretest-postest group design. 
The population was all students grade VII students of SMP Darul Hikmah 
Kutoarjo in the academic year of 2011/2012. The sample, consisted of two 
classes. The laboratory work class (Experiment 1) consisted of 20 students, the 
demonstration class (Experiment 2) consisted of 20 students. The data were 
collected through observations basic science process skills on learning, pretest and 
postest of basic science process skills and scientific attitudes. To find out whether 
or not the laboratory work and demonstration learning methods on each variable, 
the data were analyzed using a univariate technique with the one sample t-test at a 
significance level of 5%. Then, to compare the effectiveness or effects of the 
laboratory work and demonstration learning methods on all variable, the data were 
analyzed by the multivariate technique at the significance level of 5% (0.05) for 
two-tailed testing and then by the univariate technique at the significance level of 
0.025 for one-tailed testing.  
The results of the study showed that 1) there is a difference in the basic 
science process skills and scientific attitudes between the group learning through 
the laboratory work method and the group learning through demonstration method 
(Hotelling T2 with the α = 5% significance degree). 2) the basic science process 
skills of the students learning through the laboratory work method is higher that of 
the students learning through the demonstration method (t-Bonferroni on the α 
=0,025 significance degree). 3) the scientific attitudes of the students learning 
through the laboratory work method is higher that of the students learning through 
the demonstration method (t-Bonferroni on the α =0,025 significance degree). The 
results of the study show that the natural science laboratory work method has 
better effects on the basic science process skills and scientific attitudes in students 
grade VII students of SMP Darul Hikmah Kutoarjo 
 
 
 
Keywords: Laboratory work, Demonstration, Basic science process skills, 
scientific attitudes. 
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